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тична і правова свідомість тощо), організаційні – загальні та юридичні 
(закріплені законодавством). 
На жаль, у зв'язку з економічною кризою, кризою політичної сис-
теми, незавершеними адміністративними і судовими реформами багато 
економічних прав і свобод громадян України не можуть бути забезпече-
ні або реалізовані на належному рівні. 
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ДЕКОММУНИЗАЦИЯ В ХАРЬКОВЕ 
 
В любом городе Украины множество улиц, площадей, скверов и 
парков имеют названия, носящие коммунистический характер. Поэтому 
в связи с принятым совсем недавно законом «О декоммунизации» По 
всей Украине полным ходом идет процесс переименования топонимиче-
ских объектов городов, которые несут историю правления коммунистов.  
Такие изменения не прошли и мимо Харькова. Депутаты Харьков-
ского горсовета на сессии от 20 ноября 2015 года большинством прого-
лосовали за переименования таких объектов города. Таким образом, в 9-
ти районах города новые названия получили 173 улицы, четыре парка и 
сквера, одна станция метро («Советская» в «Площадь Конституции»). 
Над новыми названиями для топонимических объектов полгода 
трудилась рабочая группа и разработала взвешенное и объективное 
предложение. Были проведены общественные слушанья в районах. Из 
173-х улиц 50-ти вернули их исторические названия. Остальные названы 
в честь выдающихся историков, актеров, архитекторов, писателей, фи-
лософов, ректоров вузов и других знаковых людей, как для Харькова, 
так и для всей Украины. 
Известно, во сколько декоммунизация обойдется: всего на процесс 
переименований, изготовление табличек и компенсацию переоформле-
ния документации в бюджет 2016 года заложат 10 млн грн.  
На проведение тендера для смены табличек, закупку и всевозмож-
ные формальности уйдет как минимум месяц. 
Процедура переименования станции метро «Советская» в «Пло-
щадь Конституции будет полностью осуществляться за счет метрополи-
тена. Решение юридических тонкостей после декоммунизации улиц мо-
жет затянуться на годы, тем более что впереди Харьков ждет ещё, и 
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смена названий районов. Примером может послужить переименование 
площади Розы Люксембург в Павловскую в 2013 году некоторые юри-
дические лица до сих пор решают формальные вопросы. Чтобы внести 
изменения в учредительные документы в связи с изменением названия 
объектов топонимики, юридическим лицам и предпринимателям нужно 
обратиться в органы регистрации. 
Харьковчанам не придётся в срочном порядке менять паспорта 
или вносить изменения в сведения о месте регистрации. В случае обра-
щения в миграционную службу, территориальные подразделения ГМС 
внесут обновленную информацию в документы в любой момент, про-
ставив штамп регистрации с новым адресом. В случае продажи, аренды 
и других операциях с квартирами нужно будет обратиться в горсовет. 
При совершении нотариальных действий с недвижимостью, необходимо 
будет получить копию соответствующего решения горсовета о переиме-
новании объектов топонимики. На основании такого решения и доку-
ментов, содержащих старое название, нотариус выдаст новый право-
устанавливающий документ. 
И так подводя итог можно сказать, что после переименования 
улиц изменяться только лишь их названия, но не история нашей страны 
и не её жизнь. Менять нужно условия жизни в Украине, систему нашего 
образования, деятельность государственных органов управления, вот то-
гда и жизнь Украинцев хоть не много, но измениться. А измененные 
названия улиц ничего не решат. 
Отныне харьковские улицы именуют так, как их называли сотни 
лет назад, а также в честь звезд кино и героев Майдана. Так, площадь 
Руднева теперь называется площадью Героев «Небесной сотни». Самме-
ровский переулок переименовали в честь уроженки Харькова – актрисы 
Людмилы Гурченко. А улицу Щорса превратили в улицу Марка Бернеса 
– легендарного актера. Появилось в городе и много нейтральных наиме-
нований, при этом довольно забавных. Например, улица Слинько, от-
ныне Жасминовая. Переулок Большевистский – Утренним, а улица Дем-
ченко – Девичьей. Также, переименуют и улицу Фрунзе, которая нахо-
диться возле НТУ «ХПИ». 
 
